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Engagés poitevins et charentais à  
destination de la Nouvelle-France
Par Aline Carpentier et Elsa Guerry
Af in de peupler et de développer la Nouvelle-France, un mode de 
recrutement – également imaginé pour les colonies antillaises – 
a été très largement utilisé : celui du contrat d’engagement signé 
devant notaire.
2 Populations et lieux mémoriels Les migrations pionnières
p	Puymoyen, rue de la Ferme, 
maison dite des Simard [détail] 
(dessin original)
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Le contractant s’engageait alors à 
travailler pendant trente-six mois 
– parfois plus – chez un particulier, en 
contrepartie de quoi son voyage était 
pris en charge, sa nourriture et sa 
rétribution assurées pendant la durée 
du contrat. Une fois cette période 
achevée, il pouvait soit rester dans 
la colonie et obtenir une concession 
de terre, ce que peu toutefois choisis-
saient, soit retourner en métropole.
Ces contrats concernent la plupart 
du temps de jeunes hommes célibatai-
res, âgés de moins de trente ans, dont 
la profession est assez souvent liée au 
monde de l’artisanat. Employés par les 
seigneurs locaux ou les congrégations 
religieuses, ces hommes ont notam-
ment contribué au défrichement des 
terres. Ils sont recrutés en France par 
des « engageurs » qui sont, dans bien 
des cas, marchands ou négociants 
commerçant avec la Nouvelle France, 
tel le Rochelais François Peron.
L’équipe de l’inventaire en Poitou-
Charentes a travaillé sur un corpus de 
654 engagés dont le lieu d’origine (ou 
de départ) pouvait être rattaché à une 
commune actuelle 1, orientant ainsi 
dans un second temps la recherche, 
in situ, de traces matérielles en lien 
avec ces personnages, avérées dans un 
dixième des cas environ. 
L’origine géographique déclarée 
dans les contrats ne permet pas tou-
jours, en effet, l’identification du lieu 
de naissance ou d’habitation : l’en-
gagé mentionne souvent la dernière 
étape avant l’embarquement d’une 
migration qui lui a fait parcourir le 
territoire de la région. Ceci explique 
pourquoi l’acte de baptême ne peut 
être retrouvé, pour de nombreux 
cas, dans la paroisse mentionnée 
par le migrant.
Outre les lieux de départ tel que 
le port de La Rochelle et dans une 
moindre mesure celui de Rochefort, 
ces traces sont le plus souvent les égli-
ses dans lesquelles ont été baptisés les 
engagés : trente-huit ont ainsi été étu-
diées. L’on trouve aussi des maisons 
natales ou familiales. Trois d’entre 
elles ont pu être identifiées : à Ecoyeux 
pour Vivien, Guillaume et Pierre Jean, 
trois frères engagés auprès du notaire 
Teuleron en 1669 ; à Puymoyen pour 
Pierre et Noël Simard, engagés vers 
1657 ; et à Sainte-Marie, dans l’île 
de Ré, pour Mathurin Villeneuve 
engagé par Pierre Gaigneur en 1665. 
Enfin, on dénombre quatorze lieux 
commémoratifs destinés à honorer 
la mémoire de ces migrants : douze 
plaques ou stèles nominatives, et 
deux églises où un hommage collec-
tif aux ancêtres a été rendu par leurs 
descendants (Puymoyen, 1957, Sainte-
Marie, 1935).
Au Québec, une douzaine de lieux 
sont directement liés à cette thémati-


































Sources : Robert Larin, 1994, Guy Perron, 1998, Jean Cournoyer, 2001, f ichier « Engagés pour le Canada au départ de La Rochelle » 
Fond : ADDE-Francièmes®, conception : Georges Coste, réalisation : Zoé Lambert, 2005
p	On retrouve la distribution générale 
des lieux d’origine des migrants, avec 
toutefois une prédominance de la zone 
littorale où s’effectue l’essentiel des 
contrats d’engagement : les ports sont 
traditionnellement attractifs our les 
populations à la recherche d’un travail.
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Origine des engagés 
selon les sources
q	Puymoyen, rue de la Ferme, 
maison dite des Simard (dessin original)
© Service régional de l’inventaire 
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Avant les récents travaux d’aménagement, une plaque accrochée au mur de cette ancienne 
ferme pouvant dater du xvie siècle indiquait qu’il s’agissait de la « maison des Simard », 
partis pour le Canada. Pierre Simard, dit Lombrette, né en 1602, probablement à Puymoyen, 
et son f ils Noël, né en 1637, quittent en 1657 le port de La Rochelle et s’établissent à Sainte-
Anne-de-Beaupré. Au recensement de 1681, Noël et son épouse ont neuf enfants vivants, 







































































































































































































par des plaques et des monuments 
dédiés à la mémoire d’engagés qui ont 
fait souche dans le nouveau territoire, 
mais aussi le poste de traite de Nanta-
gamiou (région Côte-Nord, Québec) 
où, en 1733, des maisons sont construi-
tes sur ordre du seigneur Jacques 
Lafontaine de Belcour afin d’héberger 
le maître et les engagés employés pour 
mettre le site en valeur.
Plusieurs lieux picto-charentais sont 
en lien avec ceux du Québec, mon-
trant combien la mémoire familiale 
transcende les frontières nationales. 
Il en est ainsi des deux sites com-
mémoratifs de Gilles Gautreau (ou 
Gautereau) : une plaque posée en 1993 
à La Flotte (île de Ré) et un monu-
ment inauguré à Cap-Saint-Ignace 
(Québec). De même, la paroisse 
d’origine de Jean Doyon à Esnandes 
et son mariage à Château-Richer 
sont commémorés.
Cette mémoire vivante relative aux 
engagés revêt différentes formes : 
plaques, lieux de rassemblement, 
visites organisées de la maison des 
ancêtres, rencontres entre « cousins » 
de part et d’autre de l’Atlantique, etc. 
Elle est suscitée et entretenue par des 
associations qui regroupent certains 
de leurs descendants. Les engagés 
éveillent, en France, beaucoup plus 
d’attention que ces autres « enrôlées » 
qu’étaient les « filles du roi ».
Sources : inventaire des lieux de mémoire, 2005 
Fond : ADDE-Francièmes®, conception : Georges Coste, réalisation : Zoé Lambert, 2005
p	La population d’engagés n’a guère 
laissé de traces patrimoniales en dehors 
du littoral aunisien. Elle est de plus peu 
commémorée : fluctuante, composée 
d’individus souvent d’origine modeste et 
majoritairement célibataires, elle n’est 
pas à l’origine d’un grand nombre de 
familles souches, dont les descendants 
auraient pu prendre l’initiative d’hono-
rer la mémoire de leurs ancêtres.
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